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RESUMO
O artigo apresenta os principais resultados da pesquisa realizada, que visou levantar as reais 
necessidades de treinamento da empresa Entrega Fácil Express, com vistas a contribuir para 
amenizar os problemas, tais como alta rotatividade, falta de assiduidade e conflitos internos. 
Quando bem aplicado, o treinamento é uma ferramenta eficaz que contribui grandemente 
para a melhoria e para a qualidade de serviços prestados, satisfazendo assim às expectativas 
de todas as partes interessadas, colaboradores, organização, atuais e futuros clientes. A 
pesquisa caracteriza-se como predominantemente quantitativa e utilizou-se o questionário 
como instrumento de coleta, que foi aplicado aos 27 funcionários da organização, que atuam 
no setor de transportes, com vistas a identificar as necessidades de treinamento na empresa, 
na percepção dos colaboradores.
Palavras-chave: Treinamento. Desenvolvimento. Levantamento das necessidades de 
treinamento.
1 INTRODUÇÃO
O presente artigo destaca a importância do treinamento nas organizações, com o intuito 
de desenvolver competências nas pessoas para que se tornem mais produtivas, criativas e 
inovadoras. Sendo assim, entende-se o treinamento como uma fonte de lucratividade ao 
permitir que as pessoas contribuam efetivamente para os resultados no negócio. Já na área 
de desenvolvimento, pode-se entender como um conceito mais abrangente, no que se refere 
a estimular o crescimento pessoal dos colaboradores. Tendo isso em mente, realizou-se 
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uma pesquisa aplicada aos colaboradores da Entrega Fácil Express, a fim de levantar dados 
referentes à necessidade de treinamento no setor de transportes da empresa.
A empresa foi constituída em outubro de 1995, com a finalidade de explorar o ramo de 
entrega expressa e transportes de cargas, finalidade esta que se mantém até hoje, com sede 
própria para carga e descarga, escritórios de administração e diretoria em uma área de 800 
m², com toda estrutura de segurança necessária, como alarmes, circuito interno de CFTV, 
cerca elétrica e vigilância armada 24 horas. Está localizada na Rua Higino Luiz Gonzaga, 
nº 178, Roçado, São José. A empresa conta com 160 colaboradores diretos e 70 indiretos, 
especializados para garantir confiança, integridade e agilidade na entrega de encomendas. 
A Entrega Fácil Express Ltda., desde a sua fundação, há 20 anos, vem se aprimorando e 
primando por sua filosofia de trabalho, focada na agilidade e confiança.
2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Inicialmente, é preciso esclarecer que treinamento e desenvolvimento não são a mesma 
coisa. São dois caminhos distintos: embora ambos possam utilizar técnicas em comum, na 
verdade perseguem objetivos bem diferenciados. O treinamento prepara o ser humano para 
a realização de tarefas específicas, enquanto um programa de desenvolvimento gerencial 
oferece ao colaborador uma chance de crescimento profissional e pessoal.
Treinamento visa adaptar a pessoa para o exercício de determinada função. Segundo 
Marras (2000, p. 145), é um processo de assimilação cultural em curto prazo que objetiva 
repassar ou reciclar conhecimentos, habilidades ou atitudes relacionados diretamente à 
execução de tarefas ou a sua otimização no trabalho. Eventuais diferenças ou carências de CHA 
em relação às exigências do cargo ocupado podem ser corrigidas por meio de treinamento.
O treinamento pode ser conduzido no sentido de elevar o nível de abstração e 
conceituação de ideias e de filosofias, seja para facilitar a aplicação de conceitos na prática 
administrativa, seja para elevar o nível de generalização, desenvolvendo gerentes que possam 
pensar em termos globais e amplos.
Segundo os princípios da National Industrial Conference Board, o treinamento tem 
por finalidade ajudar a alcançar os objetivos da empresa, proporcionando oportunidades 
aos empregados de todos os níveis de obterem o conhecimento, a prática e a conduta 
requeridos pela organização.
De acordo com Chiavenato (2003, p. 34), os principais objetivos do treinamento são: 
preparar o pessoal para execução imediata das diversas tarefas peculiares à organização 
por meio da transmissão de informações e desenvolvimento de habilidades; proporcionar 
oportunidades para o contínuo desenvolvimento pessoal, não apenas em seus cargos atuais, 
mas também para outras funções para as quais a pessoa pode ser considerada; mudar a 
atitude das pessoas, com várias finalidades, entre as quais criarem um clima mais satisfatório 
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entre empregados, aumentar-lhes a motivação e torná-los mais receptivos às técnicas de 
supervisão e gerência.
O desenvolvimento é muito utilizado na prática, no dia a dia das organizações, contudo, 
para aplicar essa atividade, é preferível a expressão ‘desenvolvimento de talentos’ porque é 
esse o objetivo do desenvolvimento. Sendo assim, todo o processo de desenvolvimento está 
centrado nas pessoas e não nos processos (CHIAVENATO, 2003).
Ainda segundo Chiavenato (2003, p. 29), o desenvolvimento é um processo educacional 
de longo prazo que utiliza procedimento sistemático e organizado pelo qual o pessoal gerencial 
aprende conhecimentos conceptuais e teóricos para propósito genéricos. O desenvolvimento 
visa ampliar, desenvolver e aperfeiçoar a pessoa para seu crescimento profissional em 
determinada carreira na organização ou para que se torne mais eficiente e produtivo em 
seu cargo. Seus objetivos perseguem prazos mais longos, visando dar ao homem aqueles 
conhecimentos que transcendem o que é exigido no cargo atual, preparando-o para assumir 
funções mais complexas ou numerosas. Também obedece a um programa preestabelecido e 
atende a uma ação sistemática, visando à adaptação da pessoa à filosofia da organização. Pode 
também ser aplicado a todos os níveis ou setores da organização.
Marras (2000, p. 129) comenta que o objetivo do desenvolvimento é despertar a 
potencialidade nas pessoas, permitindo que essas aflorem e cresçam até o nível desejado de 
resultados. Para isso, as organizações estimulam a participação, de forma planejada e sistemática, 
em eventos que possibilitem e levem à reflexão sobre os temas mais diversos e atualizados.
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa foi realizada na empresa Entrega Fácil Express, com o intuito de levantar 
as necessidades de treinamento, a partir das percepções dos funcionários que atuam no setor 
de transportes da empresa. Trata-se de uma pesquisa com abordagem predominantemente 
quantitativa e descritiva.
Segundo Malhotra (2006, p.155), “a pesquisa quantitativa é a metodologia que procura 
quantificar os dados e, geralmente, aplica alguma forma de análise estatística”.
Vergara (2011, p.42) explica que “a pesquisa descritiva expõe características de 
determinada população ou de determinado fenômeno”. Afirma ainda que este tipo de pesquisa 
pode também esclarecer correlações entre variáveis e definir sua natureza. Gil (2008) 
acrescenta que ela descreve as características de populações ou fenômenos, padronização nas 
técnicas e coleta de dados. O método de pesquisa mostrou-se eficaz e adequado à necessidade 
quanto à coleta de dados e resultados.
Como instrumento de coleta de dados, foi utilizado um questionário. Roesch (1996) 
expõe que o questionário é um instrumento mais utilizado em pesquisas quantitativas e 
trata-se de um instrumento de coleta de dados que permite mensurar algo.
A população-alvo da pesquisa foi composta pela totalidade dos funcionários que atuam 
no setor de transportes, com 27 funcionários.
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Foi realizada uma análise quantitativa, com elaboração de gráficos, a fim de se definir 
as prioridades e as características de um programa de treinamento adequado às atuais 
necessidades dos funcionários.
4 RESULTADOS DA PESQUISA
A pesquisa foi realizada no dia 14 de maio de 2015, no período matutino, sendo que o 
questionário foi aplicado com 27 funcionários, com o objetivo de levantar as necessidades de 
treinamento na empresa. A seguir, demonstram-se alguns resultados da pesquisa por meio 
de gráficos.
A propósito do perfil dos funcionários, destacam-se: o gênero dominante na empresa 
é masculino, levando em conta que é uma empresa do ramo logístico, cujo serviço é mais 
operacional; a faixa etária dos homens predomina entre 18 a 25 anos e acima de 46, já para o 
grupo de mulheres, nota-se que a faixa etária varia de 26 a 35 anos. Observa-se que a maioria 
dos homens ainda não possuem filhos, já dentre as mulheres predomina as que têm um 
filho. Sobre o grau de escolaridade, a maior parte dos homens possui ensino médio completo, 
já as mulheres tem ensino superior incompleto.
Gráfico 01 – Necessidades de treinamento
Fonte: Pesquisa primária (2015).
Observa-se que a maioria dos homens não sente necessidade de treinamento e 40% das 
mulheres apontam que há necessidade de treinamento.
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Gráfico 02 – Treinamentos desejados
Fonte: Pesquisa primária (2015).
Fonte: Pesquisa primária (2015).
Nota-se que os treinamentos mais desejados pelos homens e pelas mulheres são 
treinamento sobre fretes e sobre cargas.
Gráfico 03 - Treinamento realizado foi específico para área de atuação
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Questionou-se ainda aos entrevistados a opinião sobre a realização, ou não, de 
treinamento específico para a área de atuação dos funcionários.
As respostas indicam que homens e mulheres apontam que não houve treinamento 
específico para sua área de atuação na empresa em que atuam.
Gráfico 04 – Horário do treinamento
Fonte: Pesquisa primária (2015).
Outra pergunta contemplou o horário mais adequado para a realização dos treinamentos. 
Nota-se que 60% dos homens e 40% das mulheres que responderam a pesquisa preferem que 
os treinamentos sejam aplicados aos sábados.
A partir dos resultados da pesquisa, foi elaborada a proposta de um programa de 
treinamento, considerado dos mais necessários para a organização em estudo.
4.1 DESENHO DO PROGRAMA DE TREINAMENTO
Será desenvolvido o programa de treinamento sobre direção defensiva para minimizar 
os acidentes e assim os custos que os funcionários têm que arcar. Devido a esse problema, 
isso está causando desmotivação e rotatividade entre os funcionários. Outras necessidades 
de treinamento observadas foram os treinamentos sobre notas/fretes e sobre cargas.
• Título: Direção defensiva
• Objetivo: Desenvolver habilidade de se defender e ter cautela no trânsito. 
• Público-alvo: Motorista 
• Período: Fora do expediente (sábado)
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• Carga horária: Cerca de 4 horas, tendo que se adequar de acordo com a agenda da 
Guarda Municipal de Florianópolis.
• Local: Sala de reunião da empresa
• Capacitador(a): Guarda municipal de Florianópolis
• Metodologia: Palestra de educação no trânsito e direção defensiva.
• Recursos a serem utilizados: Banners e material didático disponibilizado pela GMF.
• Programação: Palestra de aproximadamente 2 horas com a GMF, Entrega de lembrança 
ao Palestrante, Coffee break de 30 minutos, Estudo de caso com o gerente de 1 hora.
• Tipo de avaliação: Aprendizagem e resultado.
• Tópicos a serem abordados: Educação no trânsito; Segurança no Trânsito; Alerta 
sobre multas.
4.2 ORÇAMENTO DA PROPOSTA
Foram elaboradas três propostas de orçamento e optou-se pela seguinte, considerada 
a mais adequada.
Tabela 1 - Orçamento
Fonte: Dados primários (2015).
O orçamento foi escolhido por motivo de qualidade e menor custo.
5  CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após a finalização deste trabalho, foi possível perceber o quanto é importante um 
programa de treinamento e desenvolvimento bem estruturado. Os resultados adquiridos 
através da aplicação deste são visíveis dentro de uma organização. A coleta e a análise dos 
dados obtidos demonstram as necessidades da organização e, com o programa elaborado, 
será possível amenizar alguns dos problemas enfrentados atualmente pela empresa.
Realizando esse trabalho, ficam claras as dificuldades que a empresa passa ao não ter seu 
programa de treinamento e desenvolvimento. Com o programa bem desenhado, é possível 
ver a importância de funcionários bem treinados para seus cargos e o desenvolvimento dos 
mesmos para o crescimento profissional.
A realização desse trabalho foi de grande importância não só para o crescimento da 
empresa quanto ao desenvolvimento dos acadêmicos, pois foi possível aprender na prática as 
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necessidades de um bom programa de treinamento e desenvolvimento, estudá-lo e desenvolvê-
lo da melhor maneira para agregar conhecimento à empresa e aos seus colaboradores.
A conclusão deste trabalho atendeu aos objetivos propostos, pois com muita pesquisa 
e estudo se conseguiu apontar as dificuldades sentidas pelos colaboradores da organização, 
sendo possível fazer o esboço do desenho de um programa de treinamento para que a 
organização tenha crescimento em suas atividades e possibilite que seus funcionários sintam-
se mais satisfeitos e aptos para realizar as atividades em prol da organização.
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